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Abstrak 
Kode biner Golay yang diperluas Gext adalah kode [24, 12, 8]. Dengan menghapus salah satu komponen tetapnya, 
diperoleh kode [23, 12, 7] yang juga disebut kode Golay dan diberi lambang G. Kode Golay ini dapat dikonstruksi dengan 
menggunakan beberapa metode yang berbeda. Artikel ini membahas beberapa konstruksi kode Golay Gext dengan 
menggunakan konsep residu kuadratik modulo 12, dengan menggunakan konsep rancangan kombinatorik 2-(11, 5, 2), 
dan dengan menggunakan graf icosahedron. Artikel ini adalah sebuah studi literatur yang membahas penjabaran langkah-
langkah konstruksi dari setiap metode yang digunakan. Artikel ini juga menjabarkan beberapa sifat-sifat matematis yang 
diturunkan dari kode Golay, misalnya kode Golay Gext adalah kode self-dual dan vektor-vektor kodenya selain saling 
ortogonal, bobotnya selalu kelipatan 4. Lebih jauh lagi, semua vektor-vektor kode yang berbobot 8 membentuk sistem 
Steiner (5, 8, 24).  
Kata Kunci : Kode Golay yang Diperluas [24,12,8], Kode Golay [23,12,7], Icosahedron, rancangan 2-(11, 5, 2), Sistem 
Steiner. 
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Abstract 
The extended binary Golay code Gext is a [24, 12, 8] code. By discarding any fixed-position component of its 
codewords, another sort of Golay code G, the [23, 12, 7] code, is obtained. There are several methods of constructing a 
generator matrix for Gext. This paper discusses some methods of constructing the code, i.e. by using the concepts of 
quadratic residues mod 12, the 2-(11, 5, 2) design and using icosahedron. This paper is a literature study that describes 
each step in the methods of constructions. Moreover, this paper derives several mathematical properties of the code, such 
as the Golay code Gext is a self-dual code having codewords that are orthogonal to each other and also of weight divisible 
by 4. Furthermore, all weight-8 codewords form a (5, 8, 24) Steiner system.  
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